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Op}e zna~ajke pojava samozagrijavanja i samozapaljenja tvari (I. dio)
DAMIR KULI[I]























Karakteristike uzemljiva~a naftnih i plinskih postrojenja u slu~aju zemljospoja
u sustavu niskog napona
BERISLAV BENCETI]
str. 285-294
Sigurnost na radu u funkciji organizacijske kulture
DRA@EN PAVKOVI]
















Uskla|enost glavnog projekta sa Zakonom o za{titi na radu
NENAD PULJI]
Za{tita od po`ara u praksi
str. 43-47
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za za{titu od po`ara elektroenergetskih
postrojenja i ure|aja
MILAN KOSANOVI]









Iz slu`be za{tite na radu
str. 57-62













Smrtna ozljeda radnika kod monta`e krovne konstrukcije
NENAD PULJI]
Za{tita od po`ara u praksi
str. 185-187
Novi tehni~ki propis za za{titu od djelovanja munje na gra|evinama
MILAN KOSANOVI]









Iz slu`be za{tite na radu
str. 193-197





Smrtna ozljeda radnika prilikom li~enja u transformatorskoj stanici
NENAD PULJI]
Za{tita od po`ara u praksi
str. 299-301
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Izslu`be za{tite na radu
str. 311-316









Smrtna ozljeda lu~kog radnika prilikom utovara rasutog tereta u brod
NENAD PULJI]
Za{tita od po`ara u praksi
str. 413-415






Iz slu`be za{tite na radu
str. 419-424
Protueksplozijska za{tita kao dio za{tite na radu
ZLATA TRUP^EVI]





Kako izraditi procjenu opasnosti pri radu na ra~unalima
SANDRA TELEBEC
str. 75-82
Uskla|ivanje legislative iz za{tite na radu s EU-om
FRAN MAROVI]
str. 83-84




Zahtjevi sigurnosti u podru~ju strojeva, dizala i tla~ne opreme
VLADIMIR MUCKO
str. 211-212
Tko mo`e izraditi reviziju procjene opasnosti
SANDRA TELEBEC
str. 213-218




Osiguranje od profesionalne odgovornosti
JOSIP KERETA







Rje{enja nekih nedoumica u praksi osposobljavanja za rad na siguran na~in
DINKO STARY
str. 435-440





Popis ~lanaka objavljenih u ~asopisu “Sigurnost” godine 2005.
GORDANA BARABA
str. 99-100





Stanje u za{titi na radu za godinu 2005.
\URO PAP
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